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摘 要 ： 准确得体的 汉英公示语有助于建设和谐 的语言环境 ， 提升厦 门城市形象。 本文对厦 门市公 示语 的 翻译
错误进行分类 ，分析出 错误原 因 ， 并针对性地提出 解决方 案 ， 以 期尽快 提高厘门 城市公示语质置和 厦 门
市国 际化水平。
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随着 中 国改革开放进程的推进和全球化浪潮 的加
速 ， 发生在中 国境 内的跨文化交际活 动越来越多 ， 公示
语翻译的重要性 日益突出 。 近二十年来 ， 国 内 公示语使
用 的规模和质量 ，都取得了显著发展 。 公示语翻译是对
外宣传 、沟通的重要组成部分 ， 是现代城市与 国际接轨
的必备工具 ，在一定程度上体现了一个地区的人文素养
和 国际化水平 。 公示语在例如北京奥运会 ， 上海世博会
等超大型 国际活动中得到了广泛应 用 ，翻译的准确性关
系到主办的城市的国 际形象 ，其作用不容忽视 。 厦 门市
是首批 “中 国 优秀旅游城市 ” ，据统计 ， ２０ １ ５ 年共接待境
外游客 ３ １７ 万人次 ，增长 １ ８ ． ９％ ， 旅游收人达 ８３２ 亿元 。
２０ １ ７ 年 ９ 月 厦门市 即将举办金砖 国家领导人第 九次会
晤 。 因此 ，提升厦 门 市 国际化水平 ，加快完成打造 中 国
顶级会议 目的地城市的 目标 ，具有很强的必要性及 紧迫
性 。 而公示语翻译作为城市语言文化环境建设的重要
组成部分 ，对厦门市 国际城市形象建设具有重要 意义 。
然而 ， 由 于一些公示语翻译者缺乏对海外旅游者公共信
息需求特点的深人了解 ，对公示语文化语用规律一知半
解 ， 以及 国 家标准和政府监管力度 的不到位 ， 厦门公示
语翻译错误及失 当问题仍然存在 ，这不但会给公示语翻
译的使用者造成不必要的麻烦 ，还会影响的厦 门的 国 际
形象 。 本文通过总结分析厦门公示语翻译的现状 ，反思
不足之处 ， 并为厦 门公示语翻译的改进提供相关对策建
议 ， 为改善厦 门城市形 象 、提高厦 门 国 际化水平做 出
贡献 。
１ ． 公示语的概念界定 、应用范围及分类
中 国首次注意到公共场所标识翻译是在 １ ９００ 年 中
国首次举办亚洲 运动会时 ， 但是 当时未得到应 有 的重
视 ， 也并未进行深人研究 ，公示语翻译研究处于萌芽阶
段 。 ２ ００ １ 年 ， 北京成功 申办 ２００８ 年 奥运会 ， ２００２ 年上
海获得 ２０ １ ０ 年世界博览会的主办权 ，这都使得我 国越
来越重视公示语的翻译规范度 ，加快规范公示语翻译的
步伐 。 ２００２ 年 ，北竹和单爱 民在 《谈英语公示用 语的语
言特点 与汉英翻译 》 中第一次提及 了 “公示语 ”这一说
法 ， 但并未对其概念进行 明确 的界定 ， 只 提及其作用是
“为任何一位来 自远方的旅游者 、运动员 在任何他们步
履所及的地方获得 涉及 食 、 宿 、行 、游 、 娱 、 购 的悉心关
照 ” ； 吕 和发在 ２００５ 年的发 表的 《 公示语 的功能特点 与
汉英翻译研究 》 中对于公示语这一概念提出 了十分洋尽
的定义 ： “ 公开和 面对公众 ， 告示 、 指示 、 提示 、 显示 、警
示 、标示与其生活 、生产 、生命 、生态 、生业休戚相关的 文
字及 图形信息 。 ”这一定 义考虑到 了 国 际旅游者 对公示
语信息 的现实需要 ， 现 已 被广泛接受 。 ２００５ 年 中 国 翻
译协会发 出 《关于开展“ 完善城市公示语翻译 ”活 动 的
通知 》 ，初步提出 了 要制定参照性标准 翻译文本 的设想 ，
公示语翻译标准的概念也应运而生 。
厦 门市的公示语的应用范围十分广泛 ， 常用双语公
示语的公共场所包括 ： 交通枢纽 （ 道路 、机场 、码头 、火车
站 、公交车站等 ） 、旅游景点 （ 公示牌 ， 景点 介绍 ，旅游信
息咨询等 ） 、 医疗场所 （ 医 院 等 ） 、 购 物场所 （ 商场 ， 商
？ 基金项 目 ： 本文系福 建省厦 门 市度 门大学 “ 大学 生创新创业训 练计 划 ” 创新训练 项 目 ２０ 丨５ 年度 立项项 目 “ 厦 Ｉ ］ 市提升 国 际 化水＋ 的挑战与对
策以公示语翻译为例 ” （ 项 目 编号 ： ２０ １ ５ Ｘ ０５５ ３ ） 的 成果
１ ２４
２０ １ ７ 年第 ３ 期 丨 翻译探索
店 ） 、宾馆酒店 （包括各类招 待所 、饭店等居住餐饮 场
所 ） 、各类场馆 （体育场馆 ，会展 中心 ） 和高等院校 （ 外籍
学生聚集地 ） 。
目 前 ，大多数公示语的分类方法主要是将公示语分
为以下 四类 ：指示性公示语 ， 主要是将信息提供给公众 ，
街面路牌上的公示语大多为此类 ； 提示性公示语 ， 主要
起提示作用 ，例 如商场里的收银区公式牌 “请在此处结
账 ” （ 本段双语公示语仅列 出 中文部分 ） 和 “您 已处在监
控区域 ”均属此类 ； 限制性公示语 ， 对看到公示牌的公众
提出 限制要求 ，例如某些饭店厨房门 口所挂的 “ 员工区
域 ”和提示“ 仅限残疾人使用 ” 的公示牌属 于这一类 ；强
制性公示语 ，也称警告性公示语 ，主要 是要求公众禁止
采取某些行动 ， 例如 十分常见 的 “ 严禁吸烟 ” ， “禁止高
声喧哗” ， “ 超速罚 款 ” 等 ， 口 气较为 强硬 。 国 内 有 学者
在这四类分类的基础上加上 了第五类 ： 劝导性公示语 ，
这类公示语应用面较为狭 窄 ，例 如路面上的广告牌 ，其
主要作用是劝导消费者购买相关产 品 ，主要服务的对象
绝大多数为本 国居民 ， 因此公示语翻译较少应用于这类
公示语 。
２ ． 厦门公示语翻译的社会关注度及管理现状
对外宣传译品的质量调查主要 由 厦 门市人民政府
外事侨务办公室下属的厦门市 翻译协会负责 ，其 中就包
括了对城市公示语翻译进行完善 ，为促进厦 门市的文化
交流和厦门 市经济特区的建设服务 。 在相关标准的制
定方面 ，整个福建省 尚未制定 明确 的公示语翻译标准 。
在相关部门 的协调及管理公示语翻译质量方面 ， 同公示
语翻译体系较为完善的上海 、深圳市相 比 ， 厦 门市仍处
于比较初步的阶段 ：厦 门市人民政府外事侨务办公室 负
责英语公示语翻译标准的制定 ，涉及英语公示语翻译标
准的推行主要 由厦门 市质量监督局负责 ，但这两个部 门
只能起到建议 、督促作用 ， 具体修改错误或是不恰当 的
公示语则需要协同旅游局等部 门共同执行 ；此外 ， 还有
其他其他的政府分属部门 ，都可以参与到英语公示语翻
译标准制定 、推广和管理工作上 ， 比如厦 门市语言文字
委员会也可 以对不恰 当 的公示语翻译提 出 整改意见 。
综上所述 ，厦 门市有关职能部 门在公示语翻译的职责分
配方面仍有很大改善空间 。
令人欣慰的是 ，相关部门 已经陆陆续续地采取 了一
些改善公示语翻译质量 的措施 。 ２００９ 年 和 ２０ １ ２ 年 ，厦
门 市语委办按照 国家规范外 国 语言文字 的意见 对某些
不规范的双语公示牌提 出限期 整改 ； ２０ １ ７ 年 １ 月 ， 厦 门
日报 “一条路两个 ‘ 英文名 ’ ” 这一新闻对两处路牌翻译
问题进行报道 ，公示语翻译问题再次进入公众视野 。 这
从一定程度上引 起 了 相关部 门 和公众对这个问题的重




公示语又具有鲜明 的 中 国特色 ， 两种语言难 以 完全对
等 ， 因此一些汉语公示语无法找到其对应表达 。 这些差
异和翻译难点不可避免的体现在某些公示语的错译 、乱
译上 。 笔者通过将在厦门 市收集到 的公示语汉 译英实
例进行分析归纳 ， 将发现的 问题主要分为两类 ： 语言层
面和语用层面 。
３ ． １ 语言层面
在厦 门公示语的翻译错误中 ，绝大多数为语言层面
的失误 。 语言层面的问题主要包括大小写错误 ，音译错
误 ， 拼写错误 ，语法错误 ，乱译及逐字翻译 ，表达冗余 ，译
名不统一 。
３ ． １ ． １ 大小写错误
英汉大词典 （ 陆谷孙 ２００７ ： ２３ ８８ ） 在 “大写的使用
（ Ｃａｐｉｔ ａｌｉｚａｔｉ ｏｎ ）
” 中列 出 了应该将字母大写的情况 ： 收集
到的公示语实例 中 ， 有很多并未遵守这些规定 。 有些该
大写的地方没有大写 ，而不该大写的地方却大写 了 。 例
如厦 门市某商场 中 “ 服务 中心 ” 的标识为 “ ｓｅｒｖ ｉｃｅｃｅｎ？
ｔｅｒ
”
， 作为公示语 ， 两个单词首字母都应该大写 。另外一
家医院 的挂号收费处 的 “ Ｒｅｇｉｓｔ ｅｒｅｄ ” ， 一个单词 中 的字
母并不需要大写 。
３ ． １ ． ２ 音译错误
公示语中的汉语名需要音译成拼音 ， 所音译的拼音
部分必须按照 《 汉语拼音字母拼写规则 》 ， 但是很多公
示语制作者并未足够重视拼音的准确性 ， 所 以犯下 了一
些简单的错误。 例如 十字路 口 的路牌 “双岭 ” 所对应的
英语公示语漏掉后鼻音 ， 错误写成 ｓｈｕａｎｇｌｉｎ ，正确 的拼
法应该是 ｓ ｈｕａｎｇｌｉｎｇ 。
３ ． １ ． ３ 拼写错误
拼写错误在公示语翻译中不胜枚举 ， 正确 的拼写是
公示语最基本的要求 ，拼写错误最容易给外 国读者 留下
不好的印象 。 虽然网络英语词典已 经十分普及 ，公示语
翻译拼写错误 已经大大减少 ，但是仍然有一些拼写错误
需要 纠 正 。 例 如 “ 明 发商业 广场 ”Ｍ ｉｎｇｆａＣｏｍｍｅｒｉｃａｌ
Ｓｑｕａｒｅ中 的“Ｃｏｍｍｅｒｉｃａｌ ”正 确 的拼法是Ｃ ｏｍｍｅ ｒｃ ｉａｌ ；某
银行的指示牌 “ 银行个人业 务凭证 ” ｐｅｒ ｓｏｎａ ｌｂａｎｋ ｉｎｇ
ｂｕｓｉ ｎｓｓ ｖｏｕｃｈｅｒ中 的 ｂｕｓｉ ｎｓｓ 应改为ｂｕｓ ｉｎｅ ｓｓ 。
３ ． １ ． ４ 语法错误
语法错误指的是公示语翻译中屈折变化的失误 ，这
类错误基本不影响外 国读者的理解 ，但是如此简单的错




“禁止 吸烟 ” 译为 “Ｄｏｎ ’ｔ ｓｍｏｋ ｉｎｇ ” ， 首先此处应该用
ｓｍ ｏｋｅ 而不是 ｓｍｏｋｉｎｇ ， 再根据 习惯应该改 为 “ Ｎｏｓｍ ｏｋ？
ｉｎｇ
”
。又如 某购物广 场 的 公迅语 “ Ｗ ｉｓｈｙｏｕａｎｄｙｏｕｒ




３ ． １ ． ５ 乱译及逐字翻译
逐字逐词的翻译 ， 看起来形式上对等 了 ， 但是读者
实际上根本无法理解 。 例如 某商场购 卡处 的公示牌为
“
ｃａｒｄｐｕｒｃｈａｓ ｉｎｇ
” 首先此 处应该指 明 是商场 购物卡
“
ｓｈ ｏｐｐ ｉｎｇｃａｒｄ
” 的购买处 ，而不是任意一种卡 ； 然后这里
的 “ 处 ” 也没有翻译出来 ， 可能是 由 于公示语制作者使
用的翻译软件并没有找 到 “ 处” 在英文 中 的对应 ， 可以





， 也令读者摸不着头脑 ， 正确 的译法应该是
转译成“暂停服务 ” ｓｅｒｖｉ ｃｅｕｎａｖａｉｌａｂ ｌｅ 。 逐字翻译的另外
一种 体现则 是虚 假对应 ， 例如某 处的 门卫室翻译为
“ Ｃｏｎ ｃ ｉｅｒｇｅ
”
， 初看起来这个词也是代表 “门卫 ” ，但实际
上这个词特别指 在法 国一些公寓的看 门人 ，不能随便
乱用 。
乱译在公示语翻译中也是十分普遍的现象 ， 例如某
商场的 自 动扶梯 旁的一 条公示语 “严禁在扶梯上逆
行” ， 翻译成“ Ｎｏｈｏｒｓｅｐｌａｙｉｎｇ ” ，完全无法理解 。 考虑到
这条公示语主要的服务对象是儿童 ，可 以译为 “ Ｄｏｎ ’ ｔ
ｐｌａｙｏｎ ｔｈｅｅｌｅｖａｔｏｒ
”
。 还有的英语公示语滥竽充数 ， 直
接用拼音代替英文翻译 ，例如某商场的消 防栓旁边的公
示牌赫然写着 “Ｘ ＩＡＯＦＡＮＧＳＨＵＡＮ” ， 问题十分严重 。
３ ． １ ． ６ 译名不统一
公示语翻译不统一 的问题也经常 出 现。 例如 ２０ １７
年 １ 月 厦门 的媒体所报道的路名 问题 ，涉及“高崎南路”
的几个路名 ，有的路牌译为 “ Ｇａｏｑｉ ｎａｎＲｄ ．（ＮＯ ．８ ） ” ，有
的译为 “ ＧＡＯＱ ＩＮＡＮＬＵ” ， 甚至关于 同一条 “高崎南八
路”还出现 了 “ Ｇａｏｑ ｉＮＢＲｄ ”这种既非英文也非拼音的
奇怪译法。 在一家书店的条形码储物柜的英文说明 中
也发现了这类 问题 ， 前面都是用 ｂ ｅ ｌｏｎｇｉ ｎｇ 代表个人物
品 ，用词十分恰当 ，可到 了后面突然就把表示个人物品
的词换成了 ａｒｔｉｃ ｌｅ ，首先这个词用在这里是不合适的 ，然
后也没有保持译名的一致性 。
３ ． １ ． ７ 表达冗余
为了让英语公示语读者在尽可能短 的时 间 内 了 解
公示语的核心信息 ，公示语需尽可 能的简洁明 了 ， 准 确
直接 ，一 目 了然 。 厦门市某商场中 的一块公示牌写有这
样的一句话 ： “ 如您需要帮助 ，请联系本商场物业管理
处” ， 后半句话本应当直接翻译成 “ ｐｌｅａｓｅｃｏｎｔａｃｔａｄｍｉ ｎ？
１ ２６
ｉ ｓｔｒａｔ ｉｏｎｔ ｅａｍ ”
，但译者在ｐｌｅａｓｅ前加 上 了一■个 “ ｋ ｉｎｄ ｌｙ ” ，
首先从句法上看这个表达法说不通 ，其次从公示语翻译
错误的角度分析 ，这个单词也是多余的 ，因此可以删去 。
３ ． ２ 语用层面
语言层面 的错误主要涉及的是语言 表层的现象 ， 而
语用层面的问题则要考虑到文化之间的差异 ，所 以更为
复杂 。 某些公示语的正确 翻译需要译者 对汉语和英语
文化有着深刻 的了解 ，对 文化不够 了解或是不甚 了 解则
会导致公示语的翻译语用错误 。 语用层面的错误可以
分为三类 ： 机械对应 ，文化差异和语气生硬 。
机械对应 的公示语语法上虽然没有任何错误 ， 但是
翻译者 的中式思维不符合外国读者的习惯 ，给他们 的理
解造成 了 困难 。 例如某景点处的悬崖边的公示语 “ 当 心
坠落 ”译为 “ Ｂｅｃａｒｅｆｕｌｎｏｔ ｔｏｆａｌ ｌ ” ，这条公示语有两点问
题 ：第一点 ，译者的想法是提醒游客不要摔下去 ，但是理
解为 “Ｗａｔｃｈ ｙｏｕｒ ｓ ｔｅｐ ” （ 放慢脚步 ）更为恰当 ；第二点 ， ｂ ｅ
ｃａｒｅｆｕｌ 在这里虽然也是有警示作用 ， 但是警示程度还不
够 ， ｂｅｃａｒｅｆｕｌ 并非万能 ， 如果此处 曾经发生 多起事故 ， 可
能译为 “Ｄａｎｇｅｒ ”“Ｗａｒｎｉｎｇ ”更为合适 。
文化差异也会影响 到公示语翻译的准确性 。 例 如





一定身体衰弱 ， 不能快步走上楼梯 ， 所 以不 如改译 为
“
Ｓｅｎｉ ｏｒ ｃ ｉ ｔｉ ｚｅｎｓ
，
ｂｅ ｃａｒｅｆｕｌｗｈｅｎｗａｌｋｉ ｎｇｕｐｓ ｔａｉｒｓ
”
既体现
了对老年人的尊敬 ， 又提醒了他们注意 自 己 的安全 。
很多公示语的告示牌忽视了语气是否得当这一 问
题 ，过于粗暴的语气或者不合适的命令性的语气会让外
国读者感到不解甚至愤怒 。 例如一处草坪旁 的公示语
“ 请勿践踏草坪 ”译为 “ Ｎｏｔ ｒｅ ａｄ ｉｎｇｏｎｇｒａｓｓ ” ，其实 完全
不需要如此生硬的语气 ， 完全可 以用更为礼貌的 “ Ｐｌ ｅａｓｅ
ｄｏｎ ’ ｔｗａｌｋｏｎｇｒａｓ ｓ
”
， 这样也使得读者更加乐 于接受 。
又如一处扶梯上提示行人靠右站的公示语 “ Ｐｅｄｅｓｔｒｉ ａｎｓ
ｍｕ ｓｔ ｓｔ ａｎｄ ｏｎ ｔｈｅｒｉ ｇｈｔｓｉ ｄｅ
”
， 此处 的 “ ｍｕｓｔ ”也是十分简
单粗暴的 ， 更为合适的译法是 “ Ｐｌｅａｓ ｅｓ ｔａｎｄｏｎｔ ｈｅｒｉｇｈｔ
ｓ ｉｄ ｅ” 。 公示语是用于交际的 ， 因此其译者必须注意把握
英语 中 的语用及礼貌原则 ，避免可能发生 的文化冲突 。
４ ． 厦门市公示语错误的原 因
要想有效减少甚至完全解决厦 门 市 公示语误译的
问题 ，进而综合提升厦 门市 国际形象 ， 需要分析清楚双
语公示语错译的成 因 。 笔者对厦 门市公 示语的情况进
行了实地调查及网络调查 ，对相关部 门 的负责人进行了
电话采访 ，对在厦门工作 、学习 、生活和旅游的公众进行
了 问卷调查 。 根据现有 的信息及资料 ， 可 以将厦 门市公
２０ １７ 年第 ３ 期 ｜ 翻译探索
示语误译的原因归为两类 ， 第一类是一般性原因 ， 主要
包括两个方面 ：部分公示语译者水平有限 ，制作者工作




４ ． １ 部分公示语译者水平有限
由于中 国 和英语国家之间 的文化 、语言差异较大 ，
很多具有中 国特色的公示语很难找到 对应 的翻译 。 给
翻译者的工作造成了不小的 困难 。 而且很多公示语译
者并不是专业的翻译工作者 ， 英语能力有 限 ， 无法胜任
公示语翻译这一高标准 的工作 。 他们对于 同一块标识
牌的译法五花八门 ，翻译 出来的公示语质量 自 然是 良莠
不齐 ，错误百 出 。 公示语译者翻译素质的问题可 以分为
以下三类 ：一是语言功底不扎实 ， 这会导致公示语的拼
写 ，语法错误 ； 二是对公示语的特点缺乏认识 ， 不 了解公
示语的情感意义 ， 可能会导致语用层面的机械对应和语
言生硬等问题 ；三是跨文化交际意识不足 ， 他们不 了解
英语国家的文化及语言习惯 ， 因此翻译出 来的公示语也
是不符合 目 的语文化特色的 。
４ ． ２ 公示语制作者工作疏漏
很多公示语的制作者完全不懂英语 ， 有时为 了 印刷
的方便或是美观 ，擅 自 改动字母的大小写 ，改动词语的
前后顺序等 ，这可 能会导致公示语的大小写错误 ；许多
非官方机构的公示语的制作一般由 一些简单的打印店
负责 ，制作人从网络上获取模板进行双语公示语 的制
作 ，在这一过程 中 ， 如果模板上的英文部分是错误的 ， 由
于制作者对英语不甚 了解 ， 无法纠正错误 ，进而导致某
些重复的错误一再 出 现 。 有些时候 ， 制作者过于粗心 ，
为了赶工随意应付了事 ， 漏印了某个字母 ， 或是在张贴
公示语时将一些字母贴漏 、贴倒 ， 这也是公示语的拼写
错误的一个重要原因 。
４ ． ３ 尚未 出台具有 当地特色 的标准
国家公示语翻译的标准已经颁布 ， 在许多 国际化程
度较高的城市 ，例如北京 、深圳 、上海都出 台 了地方公示
语译写标准 ；但截至 ２０ １６ 年 ２ 月 ， 福建省 尚 未出 台地方
性的公示语翻译标准 ， 只是借用 了北京市的标准作为参
考 ，厦 门市的公示语翻译者无法找到符合当地特色 的权
威性的标准 ， 也无从判断本市 的双语公示语是否准确
得体 。
５ ． 厦 门市公示语错误的解决措施
随着厦 门市国际化建设的不断推进 ， 作为城市 国 际
形象的重要组成部分 ，公示语翻译建设需要得到应有的
重视 ； ２０ １ ７ 年 ９ 月 “ 金砖 ”会议即将召开 ，厦 门市公示语
翻译问题亟待解决 。 根据前文的分析 ，综合 目前公示语
翻译的现状 ，笔者认为应 当从以下四个方面人手 ， 提升
公示语翻译质量 ， 改善语言环境 ，让厦 门市的 国际化程
度再上一个台阶 。
５ ． １ 加强学术监管
笔者对上海市语委办进行了走访调查 ， 了解到上海
市成立了公示语专家委员会 ，并编写 了 《上海市公共场
所外 国文字使用规定》 ，并 出版了相关规定的释义 ，方便
公众学 习规定精神并遵守相关规章制度 。 建议厦 门 市
学 习上海有关公示语的优秀经验 ，在现有的公示语管理
机构 的基础上 ，成立新的公示语专家组 ， 该专家组主要
从以下三个方面加强对公示语的学术监管 ：
（ １ ） 连同厦 门市外事办 、 语委办和质量监督局共同
编写 《厦门市公示语英文译写规范 》 ， 并协 同其他部 门
负责这个规范的推广工作 ， 也可以 出版相关书籍对这一
规范进行进一步的解释说明 ，便于规范的实施 。 制定规
范的好处在于可以为现存公示语翻译错误的改正和新
公示语的制作提供参考标准 ， 它是公示语规范化工作 的
基石 。 这一 《规范》制作时可 以组织专家成立考察团 ，
赴 国 内公示语工作先进的城市参考成功做法 ，学习优秀
经验 ；还可 以参考 国家的相关标准 ，主要应该包括 ： 翻译
原则 ，翻译标准 ，翻译案例等部分 。
（ ２ ）加强翻译队伍的建设 。 对翻译人员 的资质进行





（ ３ ）连同厦门市质量监督局对公示语翻译 的质量
进行把关 。 可 以定期抽检公示语翻译质量 ，各机构应精
细化登记主要双语公示语的挂牌时间和翻译负责人 ；在
检查过程中 ，不合格的公示语要下令限期整改 ，并调查
相关错误的 原因 ， 根据所登记的 翻译负责人实行追责
制度 。
Ｓ ． ２ 加强行政监管
公示语翻译规范是一个系统性的工作 ，若是有多个
部 门 各 自 为政 ，推行 自 己 的计划 ，那管理效率很难提高 ，
因此成立公示语管理的联合工作组势在必行 。 首先应
当明确三个部 门在公示语管理方面的职能分工 ， 例如语
委办负责每年一次的公示语质量排查工作 ， 质量监督局
负责短期 内 的公示语质量抽检工作等 。 同时还应当制
定详细的公示语改进规划 ， 给 出具体的阶段性 目 标 ， 按
部就班的整改不规范的公示语 。 在制定这一规划的过




５ ． ３ 常态化公示语翻译监督机制
公示语翻译质量 的改善是一个长期 的过程。 一方
面要加强监督 ，每年都有一定数量的错误公示语出 现却
得不到及时改正 ，久而久之问题越积越多 ， 也就十分严
重了 。 另一方面 ，要常态化这一机制 ， 近些年来厦 门市
的经济高速发展 ， 国 际化程度也在不断提高 ， 公示语挂
牌数量逐步上升 ，数量一大 ，公示语译者和制作者难免
有所疏漏 ，可能经过了几年的监管 ， 错误的公示语数量
已经大大降低 ，但 如果没有长效化公示语检査机制 ， 新
的公示语错误就很容易逃脱监管 ，错误数量又会反弹 ，
影响到厦门 市的城市形象 。 前些年厦 门 市语委办 的所
进行的每年一次的公示语排査错误项 目有一定成效 ， 可
以重新启动 ，并继续坚持下去 。
Ｓ ． ４ 加强对公示语制作方的监管
由公示语管理机构牵头建立规范的公示语标牌的
审核制度 ，首先应该慎重选择公示语的制作单位 ，可以
给高水平 、负责人 的单位颁发资质证明 ，设立多个优秀
企业作为公示语制作的后备基地 ，一是树立业界的优秀
榜样 ，二是长期将公示语标牌的制作承包给这些机构 ，
有助于保证公示语翻译的质量 。 需要注意到 ，公示语的
翻译和制作是一体化的 ，所以应该注重公示语译者和制
作人的配合 ，可 以组织专业人员对公示语制作人员进行
培训 ，培训后方可上 岗 ， 同时要对公示语制 作方进行产
品验收和定期审核 ， 若是发现错误要及时更正 ，从制作
者层面杜绝问题的出 现。 同时公示语制作企业也应注
重 自 身 的水平建设 ， 提升员工的工作责任心 ， 尤其应该
加强 自 身 检查 ， 减少 由 于粗心而导致的公示语 印刷
错误 。
５ ． ５ 广 泛宣传公示语翻译质量的重要性
公示语管理部门需要充分调动公众的积极性 ，广泛
依托 网络 、广播 、电视等媒体 ，宣传提升公示语翻译质量
的重要性 ，协同有关部 门 制作公益广告 ， 将公示语纠正
推广 为一项公益工程 。 厦门市公示语管理部 门 ，例如厦
门市语委办 ， 可 以 在其官方网站设立 “ 双语公示语错
误” 反映专区 ，作为一个高效常态化的 “投诉 ＋ 反馈 ” 系
统 ， 它能让公众参与到公示语错误纠正的活动 中来 ，这
也是相关部门 接受公众反馈的渠道 ，进而及时改正发现
的错误翻译 ， 防止错误 的公示语造成进一步的恶 劣影
响 。 公示语管理机构 的人手 、精力有限 ， 因此需要尽可
能地发挥公众的监督作用 ，在最短时 间内 将错误公示语
的数量降到最低 。
５ ． ６ 利用高校资源
笔者发现有关厦门市公示语翻译质量的论文数量
较少 ， 因此可 以充分利 用厦 门 市的优质高校 资源 ， 由厦
门大学牵头 ，进行有关公示语翻译的理论研究 ， 同时应
该考虑到厦门市的实际情况 ，从理论上指导厦 门市公示
语翻译的标准制定 ， 进而提高 整体 的公示语翻译质量 。
还可以借鉴北京市有关高校 的做法 ， 建立具有厦门特色
的汉英翻译平行语料库 ，这可 以大大减少制定相关规定
的工作量 ，使得公示语更加准确 、地道 。
６ ． 结语
在如今这个 “全球思维 ” 的 时代 ， 双语公示语显示
出越来越强 的生命力 ， 近 乎 “ 无所不在 ” 。 厦 门 市 是著
名的旅游城市 ， 同时正致力于打造中 国顶级会议 目 的地
城市 。 随着其国际化程度不断提高 ， 有关部门更应该注
意到公示语翻译正确 的重要性 。 错误的 公示语会对城
市形象产生负面影 响 ， 不利于厦 门 的 国际化建设 ； 提升
公示语质量是厦门成为国际化城市 的必经之路 ， 其规范
程度是对厦 门市 国际化程度 的检验 ， 因此公示语翻译这
一“对外窗 口 ” 显得尤为重要 。 然而 ， 目 前厦 门市 的公
示语翻译质量不容乐观 ；本文通过对厦 门市公示语情况
及管理部 门情况进行实地调研 ，指出 当前公示语翻译的
突出 问题及产生问题的原因 ，希望能引起有关部 门 的重
视 ，统一协调 ，明确 职能分配 ，加 大监管力度 ， 尽快调整
不恰当的公示语 ， 提高公众对这一问题的关注度 ， 擦亮
这一扇 “ 窗 口 ” 。 以期助力厦 门市与公示语密切相关的
行业 ， 例如旅游业等提升服务质量 ， 充分发挥公示语的
信息服务功能 ，进而提升城市形象 ， 推动厦 门市 国际化
程度进一步提升 。 ｄ
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